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Presentación 
 
Sr. Presidente.  
 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, presento a 
vuestra consideración el trabajo de investigación titulado: “Liderazgo 
transformacional y relaciones humanas de los docentes en los centros de 
educación técnico productiva, provincia de Huaral, 2014”. 
La investigación tiene como objetivo fundamental determinar la relación que 
existe entre el liderazgo transformacional y relaciones humanas de los docentes en 
los centros de educación técnico productiva, provincia de Huaral, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: En el Capítulo I 
denominado planteamiento del problema se exponen la realidad problemática, la 
formulación del problema, la justificación, relevancia, contribución, objetivo general 
y específicos. El  Capítulo  II  comprende el marco referencial donde se presenta 
los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico y su perspectiva. 
El Capítulo III presenta la hipótesis general y específica, la identificación y la 
descripción de las variables, la definición conceptual, operacional y la 
operacionalización de las variables. El Capítulo IV comprende el marco 
metodológico con el tipo de investigación, población, muestra y muestreo, los 
criterios de selección, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la 
validación y confiabilidad del instrumento, procedimientos de recolección de datos, 
métodos de análisis e interpretación de datos y las consideraciones éticas. El 
capítulo V muestra los resultados y la contrastación de hipótesis. En el capítulo VI 
se presenta la discusión del trabajo de estudio. Finalmente se consideran las 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación.  
                                                                                                                   La Autora. 
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Resumen 
 
El problema de la presente investigación fue ¿Cuál es la relación que existe entre 
el liderazgo transformacional y relaciones humanas de los docentes en los centros 
de educación técnico productiva, provincia de Huaral, 2014?, cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y relaciones 
humanas de los docentes en los centros de educación técnico productiva, provincia 
de Huaral, 2014. 
 
Metodológicamente, el estudio fue de tipo básica de nivel descriptivo 
correlacional, debido a que se describirá la relación entre las variables en un tiempo 
determinado. La muestra estuvo representada por 97 participantes, y para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un 
cuestionario para medir las variables el liderazgo transformacional y relaciones 
humanas. 
. 
El resultado de este trabajo es que existe una relación directa y significativa 
entre liderazgo transformacional y las relaciones humanas de los docentes en los 
Centros de Educación Técnico Productiva, Provincia de Huaral, con un nivel de 
significancia de p = 0,000 < 0.05 y  Rho de Spearman = 0,615** siendo ésta una 
correlación moderada entre las variables. Por lo que se puede afirmar que a mejor 
liderazgo transformacional mejor relaciones humanas. 
 
Palabras claves: liderazgo transformacional, relaciones humanas, docentes 
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Abstract 
 
          
The problem of this research was: What is the relationship between transformational 
leadership and human relations of teachers in technical education centers 
productive province of Huaral, 2014 ?, whose aim was to determine the relationship 
between the transformational leadership and human relations of teachers in 
technical education centers productive province of Huaral, 2014. 
. 
Methodologically, the study was descriptive correlational type basic level, 
because the relationship between variables in a given time is described. The sample 
was represented by 97 participants, and data collection technique survey, whose 
instrument was a questionnaire to measure variables transformational leadership 
and human relations was used. 
. 
The most important result obtained in the preparation of this work is that there 
is a direct and significant relationship between transformational leadership and 
human relations of teachers in the Productive Technical Education Centers, 
Province of Huaral, with a significance level of p = 0.000 <0.05 and Spearman Rho 
= 0.615 ** this being a moderate correlation between the variables. So we can say 
that transformational leadership better better human relations.  
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Introducción 
 
El liderazgo es uno de los temas tratados en la actualidad dentro de cualquier 
organización con el fin de establecer los roles y funciones de cada uno de los 
miembros de la misma, para beneficio mutuo. Es en educación donde se pretende 
mejorar la calidad de servicio. 
 
El liderazgo transformacional entonces, aparece como un elemento decisivo 
en la eficacia y calidad de las instituciones educativas, con docentes 
comprometidos que logren articular y compartir con los demás miembros de la 
comunidad educativa la visión que persiguen. 
 
Con la llegada de nuevos avances científicos y tecnológicos, el rol 
del liderazgo en las organizaciones debe necesariamente concebirse de un modo 
diferente. En un contexto en el que la creatividad y el capital intelectual son 
determinantes de los cambios tecnológicos que hoy afectan favorable o 
desfavorablemente, al mundo, este necesita de nuevas ideas y soluciones creativas 
y estas requieren dedicación e involucramiento, con un profundo compromiso 
 
Este panorama, permitió realizar un estudio de investigación denominado: 
“Liderazgo transformacional y relaciones humanas de los docentes en los centros 
de educación técnico productiva, provincia de Huaral, 2014”; el mismo que tuvo  
como finalidad realizar una correlación entre ambas variables de estudio. En 
síntesis, nuestro objetivo fundamental determinar la relación que existe entre el 
liderazgo transformacional y relaciones humanas de los docentes en los centros de 
educación técnico productiva, provincia de Huaral, 2014 directa o inversa y 
significativamente. 
 
El presente estudio es descriptivo – correlacional, el mismo que permitió dirigir 
la investigación hacia el objetivo determinado, habiendo utilizado para obtención de 
información un cuestionario para cada variable de estudio. La investigación en su 
informe final, está dividido en seis capítulos con  la siguiente estructura: 
xv 
 
El capítulo I, denominado planteamiento del problema se exponen la realidad 
problemática, la formulación del problema, la justificación, relevancia, contribución, 
objetivo general y específicos. 
 
El capítulo II, corresponde al marco referencial, que comprende los 
antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico y su perspectiva que 
consiste en la fundamentación teórica del objeto de estudio, es decir, el sustento 
teórico y científico referido a las variables de estudio. 
 
Por otro lado el capítulo III, presenta las hipótesis generales y específicas, la 
identificación y la descripción de las variables, la definición conceptual, operacional 
y la operacionalización de las variables. 
 
El Capítulo IV comprende el marco metodológico con el tipo de investigación, 
población, muestra y muestreo, los criterios de selección, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, la validación y confiabilidad del instrumento, 
procedimientos de recolección de datos, métodos de análisis e interpretación de 
datos y las consideraciones éticas.  
 
Por su parte el capítulo V muestra los resultados y la contratación de hipótesis.  
 
En el capítulo VI se presenta la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
Finalmente se consideran las conclusiones y recomendaciones, del trabajo de 
investigación, detallando  las referencias bibliográficas y los anexos, en donde se 
ubican la matriz de consistencia, la operacionalización de variables, los 
instrumentos, la acreditación de juicio de los expertos que fueron necesarios, la 
tabla de interpretación de Rho de Spearman y la base de datos respectivamente. 
 
 
 
